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RESUMEN 
Motivación: La implantación embrionaria es un proceso que tiene lugar durante un breve periodo de tiempo donde el tejido 
endometrial alcanza un estado receptivo y donde se expresan moléculas que son necesarias para el proceso de implantación 
y posterior invasión del embrión. Este periodo se conoce como ventana de implantación y tiene lugar alrededor del día 20-21 
del ciclo menstrual. El endometrio receptivo ha sido ampliamente estudiado desde el punto de vista histológico y molecular, y 
se conocen gran número de marcadores que forman parte de la firma molecular del endometrio receptivo, lo cual ha servido 
para desarrollar herramientas moleculares genómicas para el diagnóstico de la receptividad endometrial con utilidad clínica. 
Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido en cuenta que la capacidad receptiva del endometrio tiene un componente 
inmunológico importante que facilita la entrada del tejido embrionario en el tejido materno. Este estudio pretende caracterizar 
el endometrio a nivel molecular, teniendo en cuenta tanto factores necesarios para la receptividad endometrial como para el 
control de la respuesta inmunológica.  
Métodos: 1 y 2. Selección de los marcadores de receptividad endometrial y respuesta inmunitaria tras revisión bibliográfica 
exhaustiva. Se seleccionaron 192 marcadores moleculares. 3. Diseño de los oligonucleótidos para la realización del test, 
compatibles con la novedosa plataforma Fluidigm, las cuales están siendo validadas en la Universidad para el posterior 
estudio de expresión. 4. Estudio prospectivo de la expresión de dichos marcadores en muestras las humanas que desde el 
principio del proyecto se han estado recogiendo. 5. Análisis de los datos obtenidos.  
Resultados: De momento se están validando las sondas de oligonucleótidos diseñadas para el Fluidigm. Una vez acabado 
este paso se iniciará el estudio con las muestras tomadas. Lo que esperamos es determinar los mejores marcadores para la 
receptividad endometrial, incluyendo algunos nuevos, y que el Fluidigm funcione como nueva plataforma para el desarrollo de 
la nueva herramienta diagnóstica de la receptividad endometrial en la que estamos trabajando.  
Conclusiones: La mejor y más exhaustiva caracterización del proceso de receptividad endometrial permitirá un mayor éxito 
en los tratamientos de fertilidad a los que se ven sometidas cada vez más parejas, y el uso del Fluidigm, además, redundará 
en una disminución de los costes económicos y el trabajo del investigador. 
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